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その文は不自然になる。 （田村 2005: 97）
この制限により，普通モーダル助動詞の意味的スコープに話し手の直接体験が含まれると不自然
になる。
（2）  a. ?私は賞味期限切れのケーキを食べたのだろう 1。

















（4）  a. ?私は賞味期限切れのケーキを食べた。そして，お腹が痛くなったのだろう。
   b. ?私がプログラムのバグを指摘した。そして，担当の山下が修正作業を行ったのだろう。















（5）  a.  広田さんは医者だ。それで，あの山田さんという人は弁護士なのだろう。





（6）  S1i. [(anaphori + conj) S2] Modal.
    
モーダル助動詞の統語的スコープが [　]で表され，照応関係が同一指標と矢印によって示され































   私がプログラムのバグを発見した。ただちに担当の山下にバグの発見を告げた。山下の上
司がそれを確認した。それで，私が修正作業を行うことになったのだろう。
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そうすると，ソレデは，先行する直近単一の文と照応関係を持つというよりは，先行する直近複
数の文との照応関係を持つことになる。これを（6）にならう形で表せば（10）のようになる。
（10）  …. S3i. S2i. [(ソレi + デ ) S1] Modal.



















   推測だけど，私が顧客のクレームを山下に伝えた。そして，山下が顧客に言い返したんだ。
それでは，ソシテに先行する文が複数ある場合はどうだろうか。
（14）  （「この騒ぎは何？いったい何があったの？」と説明を求められて）
































（17）  a. ?私に顧客の指摘が伝わっていなかったのか。

















（20）  …. S3i. S2i. [(ソレi + ガ ) S1] Interrogative.
    
なお，ソレガに非状態性の文が先行するとすわりがわるくなる。
（21）  a. ? スタッフたちの協力もあり準備は完ぺきに整った。それが，突風が襲ってきて，店の
看板や飾り付けが吹き飛ばされることになってしまって。








（22）  S₀ →
p
 Sp


































（24）  後藤  どう，具合は。
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しかしソレヲは，ソレガと違って先行する文が非状態性でも自然である。
（26）  a.   友人の協力もあって新装開店の準備が整った。それを，例のヤクザがやってきて，お
店をめちゃくちゃにしてしまった。

















（28）  a.   顧客はプログラムのバグを指摘した。担当の山下が顧客の指摘を聞き入れた。それで，
山下の部下が修正作業を行ったのだろう。


















（29）  a.   山田が手を上げた。田中も山田につづいた。そこで，先着順の申し込みをひとまず区
切りとした。
   b.   ステージ上のパフォーマンスに魅了され，会場のムードは一気にクライマックスに達
しようとしていた。そこで，どういうわけか，会場の照明が一斉におちた。
例えば，（29）の文頭にあるソコデを文中に移し，次のような例を考慮してみる。
（30）  a.   山田が手を上げた。田中も山田につづいた。先着順の申し込みを，そこで，ひとまず
区切りとした。





（31）  a.   戦前という時代の本質を明らかにするためには，戦前の，明るくて文化的な時代と，
暗くて恐ろしい残酷な時代がどう共存していたのかを知る必要があった。そこで，当
時書かれた小説，映画，新聞，当時の人々の日記などを読みあさった。




（32）  a.   戦前という時代の本質を明らかにするためには，戦前の，明るくて文化的な時代と，
暗くて恐ろしい残酷な時代がどう共存していたのかを知る必要があった。当時書かれ
た小説，映画，新聞，当時の人々の日記などを，#そこで，読みあさった。
   b.   このような接続詞の構成性については，これまでほとんど検討されておらず手つかず
の状態である。この発表では，接続詞の代示要素のあり方に着目して，#そこで，そ










（33）  a.   最近は執筆活動や，テレビ出演などでスケジュールはぎっしり。そのペースで仕事を
こなしていくには常に考えるスピードを速くしなければならない。そこで，DHAサ
プリメントを飲むようになったのです。
   b.   だが，制裁とともに対話も重視するオバマ政権とは隔たりが大きい。そこで，ネタニ
ヤフ氏は自ら率いる右派政党リクードとつながりが強い米共和党と連携し，今月中に
山場を迎える核協議に水を差そうとしたと見られる。






















（36）  …. S3i. S2i.  (ソコi + デ ) [S1] Interrogative.

















































（37）  a.  （数時間前に対話した相手に会って）それで，さっき話した件，どうなった？
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Abstract
The purpose of this paper is to show that there is an interface between connectives that are 
composed of so- and other elements and demonstrative so- in analyzing Japanese connectives: 
sorede, sosite, sorega, soreo, sokode. The so- that is included in these connectives has an anaphoric 
relation with sentence(s) or assumption(s), but the anaphoric relation of so- is not the same, as 
follows:
(1)  so- in sorede and soreo can have an anaphoric relation with several previous sentences, and the 
meaning of the sentences can be either stative or non-stative.
(2)  so- in sorega and sokode can have an anaphoric relation with several previous sentences, and the 
meaning of the sentences must be stative.
(3)  so- in sosite is limited to the anaphoric relation with the immediately preceding sentence, and 
the meaning of the sentence can be either stative or non-stative.
Furthermore, by observing the semantic scope of modal auxiliary nodaroo and interrogative particle 
noka, the connectives described above are divided into three groups: sorede and sosite are inside the 
scope of nodaroo; sorega and soreo are outside the scope of nodaroo and inside the scope of noka; and 
sokode is outside the scope of noka.
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